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El objetivo general de la presente investigación fue determinar en qué medida una 
malla curricular con enfoque moderno del Programa Avanzado de Ingeniería influye en la 
participación del ejército en el Desarrollo Nacional. El enfoque fue de una investigación  
cuantitativa, de tipo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo 
compuesta por ciento siete (107) docentes y alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 
ochenta (80) participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una 
encuesta de seis (06)  preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a 
ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad (0.912). Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 100% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que la malla curricular con enfoque 
moderno influye unánimemente en la participación del ejército en el Desarrollo Nacional. 
Finalmente, se presentó una propuesta de modificación de la malla curricular. 
 Palabras clave: malla curricular, gestión pública, tecnología, investigación, desarrollo 




The overall objective of this research was to determine to what extent a modern 
approach curriculum with Advanced Placement Engineering influences the involvement of 
the military in national development. The focus was quantitative research, correlational, 
not experimental design. The population was composed of one hundred and seven (107) 
teachers, of which a sample of eighty (80) participants, obtained by random sampling, who 
were applied a survey of six (06) questions with a scale of five categories took response 
refers to both variables. This instrument had a high reliability (0.912). Corresponding to 
the results of the survey reaching empirical analyzes show that 100% support or positively 
considers the requirements of the proposed measures and dimensions in the instrument was 
made; this was widely corroborated and contrasted using chi square.  It was concluded that 
the curriculum approach with modern influences unanimously military involvement in 
national development. Finally, a proposal to amend the curriculum was presented. 




Desde hace ya algunas décadas, el mundo ha cambiado mucho en situaciones de 
seguridad, las fronteras se han vuelto flexibles con los temas de la globalización y la 
seguridad corporativa, ya casi se han dejado de lado las guerras convencionales entre 
países, la guerra ahora es comercial, cultural, educacional; en ese contexto los roles de las 
fuerzas armadas han cambiado muchísimo, quedado, al parecer un solo “gendarme”: 
Estado Unidos de Norteamérica. 
Las Fuerzas Armadas del Perú, a la par con la Ley de Modernización del Estado, 
también se ha visto en la imperiosa necesidad de cambiar sus roles y, hoy por hoy, en más 
un “Ejército participativo” en las cuestiones comunes del Estado, más enfáticamente en el 
Desarrollo Nacional. 
Si bien es cierto, el Ejército del Perú, vía sus unidades de ingeniería militar, viene 
participando en el Desarrollo Nacional, a través del Plan Vial Nacional, (desde la década 
de los 30`s) y a la fecha tiene miles de Km. de carreteras construidas, mejoradas, 
mantenidas y/o rehabilitadas, y en el desarrollo rural fronterizo (desde la década de los 
70’s); hoy en día con los nuevos roles asignados se hace necesario un nuevo enfoque en 
su participación. 
La Escuela de Ingeniería del Ejército, que es la casa de estudios que capacita y 
perfecciona a los oficiales de esta especialidad, no ha actualizado o modernizado su 
instrucción. 
Para cumplir estos nuevos roles es imperiosa la actualización de su malla 
curricular acorde con las nuevas necesidades y disposiciones del Estado, a la par con la 
modernización, se debe implementar materias relacionadas con la tecnología actual, la 
investigación científica para el aprovechamiento de estos conocimientos en la 
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presentación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo, y conocimientos de 
gestión pública para interactuar con las entidades del Estado e inclusive las privadas, de 
ser el caso, para el mejor aprovechamiento de los recursos en bien de la comunidad y por 
ende del Estado. 
De ahí deviene la importancia del presente trabajo, a criterio del autor, para 
intentar que la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional esté acorde con otras 
instituciones que  son base y matriz en estas actividades. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre una malla curricular 
con enfoque moderno del programa Avanzado de Ingeniería   y la participación del 
ejército en el Desarrollo Nacional. 
El trabajo se ha desarrollado a través de cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿En qué 
medida una malla curricular con enfoque moderno del Programa Avanzado de Ingeniería 
influye en la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección, para terminar en una 
propuesta de malla curricular con enfoque moderno, de acuerdo con los nuevos roles del 
Ejército, que permita su mejor participación en el Desarrollo Nacional.  
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los temas que se incluyen en la agenda política y económica de los Estados 
es el de la Educación. Nuestro país no es ajeno a ello y la mejor manera de darnos cuenta 
de ello es que, en las contiendas electorales, casi el universo de candidatos esgrime como 
uno de sus mejores tema y bastión de lucha, la educación. 
Los organismos internacionales (en sus encuestas e índices mensuales) y los más 
desarrollados países del orbe, devienen en que el factor de éxito mas importante que han 
tenido son las reformas de la educación, que en algún momento plantearon o replantearon; 
pero más que el planeamiento fue la ejecución y supervisión de esa reformas las que los 
han llevado a la cúspide actual. 
En este Siglo XXI, las TIC´s  nos han “noqueado” y nos han dicho cambien sus 
métodos, cambien sus paradigmas, sus procesos enseñanza-aprendizaje; en este siglo 
tienen que alinearse a la velocidad del rayo, de lo contrario será parte del pasado que nunca 
se adaptó al presente, serán parte de la “mano de obra ociosa por desconocimiento de la 
tecnología”. El Sistema Educativo Militar se tiene que unir a esta “nueva ola” sí o sí. 
El Ministerio de Defensa, en concordancia con las disposiciones legales vigentes, 
es el ente rector de las actividades educativas en las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y 
Fuerza Aérea). En el Ejército del Perú, el Comando de Educación y Doctrina (COEDE) es 
el encargado de las actividades educativas en todas sus Escuelas, tanto de formación como 
de capacitación. 
La Escuela de Ingeniería del Ejército, fue creada en beneficio de los Oficiales del 
Ejército de la especialidad de Ingeniería Militar, para que realicen sus estudios de post 
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grado en los programas Ampliatorio, Intermedio y Avanzado, para Subtenientes, Tenientes 
y Capitanes respectivamente.  
Estos estudios los capacitan para realizar eficaz y eficientemente las funciones 
inherentes al grado inmediato superior y al nivel del comando de tropas que tendrán: 
- De Cadete en la Escuela Militar te forman para ser Comandante de Sección 
(grados: Subteniente y Teniente), el Programa Ampliatorio de Ingeniería, para 
subtenientes es solo para alta especialización en ingeniería. 
- De Teniente en la Escuela de Ingeniería en el Programa Intermedio te capacitan 
para ser Comandante de Compañía (grado: Capitán). 
- De Capitán en la Escuela de Ingeniería en el Programa Avanzado te capacitan para 
ser Comandante de Batallón o de Pequeña Unidad, entiéndase compañía 
Independiente o Unidad Militar de Asentamiento Rural (grados: Mayor y Teniente 
Coronel). 
- De Mayor y/o Teniente Coronel en la Escuela Superior de Guerra del Ejército en el 
Programa de Empleo de GGUUCC  te capacitan para ser Comandante de una Gran 
Unidad de Combate, entiéndase Agrupamientos, Brigadas o División de Ejército  
(grados: Coronel y General) 
La Globalización y las nuevas tendencias en el sistema internacional, 
particularmente en Seguridad y Defensa, han determinado un cambio en los roles de las 
Fuerzas Armadas a nivel mundial; el Perú no puede ser ajeno a ello y ahora el rol de sus 
Fuerzas Armada debe ser mas participativo en el Desarrollo Nacional, por esa razón se 
hace necesario el cambio en los enfoques educativos, debiendo primar el constructivismo y 




El programa Avanzado de la Escuela de Ingeniería del Ejército, capacita a los 
capitanes para cumplir funciones del grado de Mayor y Teniente Coronel; en esos grados 
los oficiales cumplen funciones de planeamiento en los Estados Mayores y  desempeñan 
funciones de Comandantes de pequeñas unidades, es en estos puestos en que tienen mucho 
roce con las autoridades locales, regionales y multisectoriales y donde la participación del 
Ejército debería ser mucho más valiosa en beneficio de la comunidad, por eso se torna 
pertinente la modificación de su malla curricular, para cumplir con éxito estos nuevos 
roles. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué medida una malla curricular con enfoque moderno del  Programa 
Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida el nivel de conocimientos de Gestión Pública en el Programa 
Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional? 
PE2: ¿En qué medida el nivel de conocimientos de Tecnología en el Programa 
Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional? 
PE3: ¿En qué medida el nivel de conocimientos de Investigación en el Programa 






1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar en qué medida una malla curricular con enfoque moderno del  
Programa Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar en qué medida el nivel de conocimientos de Gestión Pública en 
el Programa Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
OE2: Determinar en qué medida el nivel de conocimientos de Tecnología en el 
Programa Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
OE3: Determinar en qué medida el nivel de conocimientos de Investigación en el 
Programa Avanzado de Ingeniería influye en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Esta investigación es de mucha importancia ya que permitirá la actualización de la 
malla curricular actual del Programa Avanzado de la Escuela de Ingeniería del Ejército, la 
misma que fue concebida hace algunos años y sus cambios o modificaciones no se han 
realizado al mismo ritmo que han cambiado y surgido las nuevas tendencias en el sistema 
internacional. 
Mediante esta investigación se pretende que la malla curricular  del programa 
brinde una capacitación profesional a los oficiales de ingeniería del grado de capitán 
acorde a las necesidades actuales y que exista una secuencia de contenidos en las materias 
de la malla acorde al dinamismo de las tecnologías educativas. 
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La participación del Ejército del Perú en el Desarrollo Nacional, data desde 
siempre, por lo tanto, es necesaria la actualización doctrinaria de sus oficiales para estar a 
la par con las necesidades y requerimientos actuales. 
Alcance espacial, este trabajo se desarrolló en la Escuela de Ingeniería del Ejército 
y el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, en el distrito de Chorrillos. 
Alcance temporal, este trabajo se efectuó en el segundo semestre del año 2014. 
Alcance social, este trabajo involucró a los oficiales de ingeniería del grado de capitán, 
quienes posteriormente volcarán todos sus conocimientos en provecho del desarrollo 
nacional. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones fueron mínimas, aún así es necesario mencionar aspectos fortuitos 
como son permisos y/o comisiones de parte del personal encargado de proporcionar alguna 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1.  Sobre malla curricular con enfoque moderno 
Gil & otros (UCV - 2005), en su investigación titulada Propuesta y aplicación del 
diseño curricular diversificado del área de historia regional para mejorar la identidad 
cultural lambayecana concluye que la actualización y aplicación de un diseño curricular 
según las nuevas tendencias influye significativamente en mejorar la identidad. 
Flores (UNMSM - 2012), en su trabajo de investigación titulada Propuesta de 
actualización curricular de la carrera de educación considera que el currículo debe 
elaborarse teniendo en cuenta las orientaciones mundiales existentes, en su caso referido a 
la educación; asimismo considera necesario evaluar la formación en investigación e 
introduce la novísima “flexibilidad curricular”. 
Anónimo (2010.), en su investigación titulada Reformulación de la malla 
curricular y sus contenidos de la carrera de ingeniería en mantenimiento automotriz en la 
Universidad Técnica del Norte, en Ecuador, propone la necesaria y obligatoria 
reformulación de la malla curricular y actualizar los contenidos de ciertas materias, con el 
fin de satisfacer las necesidades actuales de su país y brindar formación acorde con las 
nuevas tecnologías. 
Mata (Caracas – 2010), en su investigación titulada Pertinencia del ajuste 
curricular de la carrera de educación en la Universidad nacional Abierta, manifiesta que 
entre los elementos que motivaron este  trabajo estaba la desactualización curricular, los 
lineamientos oficiales que orientan la modernización de la educación superior y los 
avances conocidos en materia de educación. 
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Klepak, en su investigación titulada Formación y educación militar: los futuros 
oficiales y la democracia  manifiesta que la democracia se ha convertido en un objetivo 
declarado de toda la región e incluso los gobiernos mas autoritarios han encontrado 
maneras de hacer sobrevivir procesos democráticos como elemento central de su vida 
política. En medio de toda esta actividad positiva  que se ha producido casi en forma 
generalizada, aunque con importantes excepciones, se dio la concreta subordinación de las 
Fuerzas Armadas al poder civil y constitucional. Esas mismas Fuerzas armadas, sin 
embargo, cuando se trata de la reforma de sus sistemas universitarios militares, han estado 
menos ansiosos por avanzar rápidamente hacia el cambio y reforzarla democracia a través  
de la preparación de los nuevos oficiales. 
2.1.2  Sobre participación del Ejército en el desarrollo nacional. 
Arias (CAEN – 2012), en su investigación titulada  Gestión de las Unidades 
Militares de Asentamiento Rural en la frontera con Brasil y su incidencia en el desarrollo 
nacional demuestra que en los últimos años la eficiencia en la gestión no ha sido la óptima 
y considera la necesidad de plantear estrategias de desarrollo  de las Unidades Militares de 
Asentamiento Rural, mediante el cual los directivos aseguren la obtención de recursos y su 
utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización, en 
este caso el Ejército. 
D’ugard & otros  (ESG – 2014), en su investigación titulada Modernización de las 
Unidades Militares de Asentamiento Rural y desarrollo de fronteras vivas en el 
departamento de Madre de Dios, concluye, entre otras cosas, que los oficiales de 
ingeniería que trabajan en estas unidades desconocen temas de gestión pública, de 
inversión pública, no hacen investigación y que estas condiciones merman la participación 
del Ejército en estas zonas de desarrollo; y recomiendan que en la Escuela de Ingeniería se 
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actualicen los cursos de acuerdo a las necesidades del momento para una mejor 
participación del Ejército en el desarrollo nacional, en los siguientes aspectos: 
Apoyo a la Inclusión Social 
- Asesoramiento agropecuario, forestal y productivo 
- Asesoramiento y apoyo en salubridad 
- Apoyo medico 
- Asesoramiento en construcción 
- Apoyo a la titulación de predios rurales 
- Apoyo a la educación y alfabetización 
- Apoyo al control migratorio 
Apoyo a la gestión ambiental 
- Apoyo a las zonas naturales protegidas 
- Apoyo al control de la actividad forestal 
- Participación en proyectos de reforestación y biodiversidad 
Sistema de vigilancia de fronteras 
- Reconocimiento de hitos 
- Establecer pasos fronterizos 
Defensa y protección de recursos naturales 
- Tala ilegal, minería ilegal, tráfico de especies (flora y fauna) 
Apoyo al desarrollo de estructuras 
- Ejecución de obras de infraestructura vial, aérea  y fluvial 
- Obras de servicios básicos, postas médicas, colegios, centros comunales. 
Apoyo al sistema nacional de gestión de riesgos de desastres 
- Prevención de desastres 
- Reconstrucción  
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- Apoyo  aéreo. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Variable malla curricular con enfoque moderno 
2.2.1.1. Noción de Currículo 
Luengo (2008:29) cita a Kemmis (1988:32). El concepto curriculum ha sido tratado 
ampliamente en el ámbito anglosajón, siendo uno de los términos que mas controversia ha 
generado en los últimos años. El origen de este vocablo es latino y se remonta al inicio del 
siglo XVII, siendo utilizado por primera vez en las universidades de Leiden y Glasgow, en 
el contexto de las reformas calvinistas, en donde se concibe como una noción de totalidad 
y de secuencia ordenada de estudio. Etimológicamente significa el curso o pista donde se 
efectuaba una carrera.  
A pesar de las controversias sobre su significado, se podría definir como “el 
conjunto de experiencias relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje”.  
Según Peñaloza (2000a:35), “el curriculum tiene como fin la plasmación de la 
concepción educativa, la misma que constituye el marco teleológico de su operatividad, 
Para hablar de curriculum hay que partir de qué entendemos por educación, precisar cuales 
son sus condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Su real función es hacer posible 
que los educandos desenvuelvan sus capacidades que como personas tienen, se relacionen 
con el medio social e incorporen la cultura de su época y de su pueblo”. Manifiesta además 
que la educación es el fin y el currículo es el medio para llegar a ese fin, a través de los 
planes de estudio y el diseño de los componentes que viene a ser la estructura educativa. 
Los currículo, por tanto, deben estar acordes con el diagnóstico de la realidad, 
definido en el perfil y a través de él debe concretarse la formación académico profesional. 
2.2.1.2. Teoría curricular 
Las diferentes conceptualizaciones de currículo  citadas en el acápite anterior, han 
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 originado diversas líneas de pensamiento, las cuales han ido creando un marco de 
discusión con el objeto de argumentar y justificar la que se enseña y cómo se enseña. De 
esta manera nos encontramos con diversas teorías sobre el curriculum, que vienen a 
reflejar las distintas concepciones existentes ala hora de abordar los problemas prácticos de 
la educación. 
Según Kemmis (1988:45), citado por Luengo (2010:38) “las teorías del currículum 
son teorías sociales, no solo en el sentido de que reflejan la historia de las sociedades e las 
que aparecen, sino también en el de que encierran ideas sobre el cambio social y, en 
particular, sobre el papel de la Educación en la reproducción y transformación de la 
sociedad”. 
Para Sancho (1990:48), si bien es cierto que el origen del término curriculum se 
sitúa en el ambiente universitario europeo, el nacimiento del curriculum como campo 
específico de teorización e investigación cabe ubicarlo en EEUU en el primer cuarto del 
siglo XX, siendo “el ámbito de la enseñanza obligatoria el que ha generado la mayor parte 
de los escritos, discusiones e investigaciones 
2.2.1.3 Conceptualización de Malla curricular 
Según Valle Barra (2009: 29), se denomina malla curricular al componente del plan 
de estudios que busca responder a dos preguntas estructurantes: 
- ¿Qué deben saber y qué deben saber hacer los estudiantes? 
- ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los estudiantes? 
La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización de problemas, ámbitos 
conceptuales e incluso los contenidos posibles, las metodologías, los procedimientos y los 
criterios de evaluación que se manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos y 
estructurados con una trama tanto vertical como horizontal. 
La Educación Superior debe fundamentarse en el conocimiento y en la 
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investigación, en la mejora de su calidad, en su pertinencia y relevancia, y, asimismo, debe 
asumir mayores responsabilidades para con la sociedad, procurando, entre otros cometidos, 
formar una masa crítica de personas cualificadas que garantice un auténtico desarrollo 
endógeno y sostenible; que en las instituciones de educación superior (entiéndase Escuela 
de Ingeniería del Ejército) la investigación científica, social y tecnológica es una función 
esencial para contribuir a la resolución  de  los  problemas  del  país  y  a  la  generación  
de  nuevo conocimiento; a la vez, que para vincular la docencia con la investigación; que 
los imperativos actuales del avance científico, tecnológico y consecuentemente económico, 
tienen tanta importancia como el logro de un desarrollo humano sostenible, que le permita 
a la persona del estudiante adaptarse al entorno y constituirse en agente efectivo del 
cambio y desarrollo sociales, y que, a su vez, esté habilitado para aprovechar al máximo 
las oportunidades que le ofrece la sociedad en donde va a desenvolver la vida y ejercicio 
profesional. 
2.2.1.4. Requisitos para la elaboración de una malla curricular 
Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que precisar cuál será la 
metodología para la enseñanza del área, en la cual se especifiquen   los   modelos   de   
enseñanza   a   emplear,   los   métodos didácticos y las técnicas y estrategias a incorporar, 
como por ejemplo: la enseñanza  por proyectos,  la enseñanza  centrada  en  la resolución  
de problemas, entre otras que correspondan a la lógica de las disciplinas que integran las 
áreas del plan de estudios. 
2.2.1.5. Componentes de la malla curricular 
Las mallas curriculares se construirán por conjuntos de grados; sus elementos 
fundamentales serán los siguientes: 
- La identificación: institución, área, profesor, conjuntos de grados. 
- Las competencias básicas, laborales y ciudadanas. 
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- Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.. 
- Las estrategias de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pruebas 
internas y externas. 
-  Los  recursos  y  medios  didácticos:  Se  refieren  a  los  instrumentos  y fuentes de 
consulta que utiliza el maestro y el estudiante, algunas de estas son: libros de textos; las 
TIC; fuentes de información como periódicos, revistas, entre otros. 
2.2.1.6. Plan de Estudios 
Según Glazman  & otros (1987:35), se define como “El conjunto de objetivos de 
aprendizaje operacionalizados convenientemente, agrupados en unidades funcionales y 
estructuradas de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel 
universitario de dominio de una profesión 
Un plan de estudios debe ser: 
Abierto: Facilita el análisis de la problemática local, nacional y global. 
Flexible: Se adapta con facilidad a la realidad institucional. 
Integral: Atiende las diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad. 
Secuencial: Complejiza los conceptos a medida que se avanza en el proceso educativo, 
teniendo en cuenta el grado de maduración y de adquisición de 
conocimientos de los estudiantes. 
Participativo: En su elaboración, implementación y revisión se tienen en cuenta los aportes 
de los integrantes de la comunidad educativa. 
2.2.2  Variable Participación del Ejército en el desarrollo nacional 
2.2.2.1 Desarrollo nacional. 
Según Castro (2002:39), “El Desarrollo Nacional, es una actividad del Estado y la 
sociedad dirigida racionalmente a generar un crecimiento auto sostenido de los recursos 
del país con el propósito de que la población consiga niveles adecuados de bienestar. El 
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desarrollo es una actividad planificada, por ende racional; el modelo de desarrollo que 
adopta un país, está en función a los Objetivos Nacionales o al modelo de sociedad que 
quiere edificar un país. El desarrollo implica el uso de los medios y recursos que el Estado 
posee para lograr garantizar el bienestar de sus habitantes”. El Desarrollo Nacional es un 
instrumento para lograr el bienestar general, por ende el fin supremo del Estado que es el 
bien común, a fin de alcanzar la realización plena de la persona humana. 
R (2009), “La doctrina de Seguridad Nacional vigente considera que el fin supremo 
del Estado es la defensa de la persona y el respeto a su dignidad; que tienen como fines 
esenciales al Bienestar General, situación donde se satisfacen las necesidades mediante el 
Desarrollo Nacional; y la Seguridad Nacional, situación en que el Estado tiene garantizada 
su existencia, integridad y soberanía con la Defensa nacional”. (pág. 266) 
2.2.2.2. Soberanía nacional. 
Mercado (1995:41), expone “La soberanía tiene su mayor expresión en la Nación 
Estado dotado de libre albedrío e intangibilidad, contra el cual ningún otro ente estatal 
puede intervenir ni ejercer forma alguna de presión, sin afectar el orden jurídico 
internacional.” 
La soberanía nacional es la facultad de normar y decidir sobre los diferentes 
aspectos que rigen la vida de una Nación a través de los Poderes del Estado. La soberanía 
tiene doble dimensión dentro de su unidad; externa e interna. Externa, se manifiesta en las 
relaciones internacionales de los Estados, e implica para el Estado soberano la exclusión 
de toda subordinación, de toda dependencia respecto de otros. En su ámbito interno, la 
soberanía significa que el Estado posee una autoridad suprema en relación con sus 
miembros o con los que se hallan en su territorio. 
2.2.2.3. Libro Blanco de la Defensa Nacional. 
Es un instrumento referencial de la política de defensa, en él se señala con 
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 transparencia qué política de defensa se tiene y qué medios se piensa utilizar para 
alcanzarla. 
2.2.2.4. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, depende directamente del 
Presidente de la República, es el escalón más alto del planeamiento y coordinación de las 
operaciones de las Fuerzas del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, incluye 
educación y doctrina. 
2.2.2.5. Ejército del Perú. 
Su Misión detallada en el Libro Blanco de la Defensa Nacional es “ejercer la 
vigilancia, protección y defensa del patrimonio e Intereses Nacionales en el ámbito 
terrestre; con la finalidad de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad 
territorial de la República frente a cualquier amenaza externa o interna y, contribuir con el 
logro de los Objetivos Nacionales. Asumir el control del orden interno de acuerdo con la 
Constitución, y participar en el desarrollo socio-económico del Estado y en la defensa civil 
de acuerdo con la Ley”. 
2.2.2.6. Comando de Educación y Doctrina del Ejército 
El Comando de Educación y Doctrina del Ejército, depende directamente de la 
Comandancia General del Ejército, es el escalón más alto del planeamiento y coordinación 
de la educación y doctrina del Ejército, tiene dentro de sus órganos de línea a la Escuela de 
Ingeniería del Ejército. 
2.2.2.7. Escuela de Ingeniería del Ejército 
Fue creada el 20 de Abril de 1939. Su función principal es perfeccionar a los 
Oficiales  y  Sub Oficiales  del Arma  de Ingeniería, actualizar y producir doctrina del 
Arma, así como  capacitar con educación especializada de Ingeniería Anfibia al 
personal  Militar del Ejército. 
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Dentro del perfeccionamiento para Oficiales tiene los programas Ampliatorio para 
subtenientes, Intermedio para tenientes y Avanzado para capitanes, este último programa 
es a la vez el último curso de perfeccionamiento que se lleva como oficial de Ingeniería, en 
los grados superiores todos los demás programas se llevan en forma conjunta con las 
demás especialidades (entiéndase Infantería, Caballería, Artillería, etc.). Asimismo, el 
Programa Avanzado capacita a los Oficiales de Ingeniería para cumplir funciones de la 
jerarquía superior, como comandantes de batallón o de pequeñas unidades, o sea en los 
grado militares de Mayor y Teniente Coronel, en ese puesto donde requieren volcar todos 
sus conocimientos y realizar coordinaciones y enlaces multisectoriales, básicos y 
necesarios para participar de la mejor manera en el desarrollo nacional. 
2.2.2.8. Unidades de Ingeniería Militar 
Son organizaciones equipadas y entrenadas para cumplir con éxito las misiones 
asignadas. En el caso de la Ingeniería Militar, su misión en tiempo de paz, es proporcionar 
calidad de vida a todos sus integrantes y participar en el Desarrollo Nacional. Cuenta con 
varios tipos de unidades como son: 
- Servicio de Ingeniería del Ejército, ente rector de la Ingeniería Militar. 
- Dirección de apoyo al Desarrollo Nacional, donde se centralizan todos los programas 
y proyectos de apoyo al Desarrollo Nacional. 
- Batallones de Ingeniería de Construcciones 
- Batallones de Ingeniería de Combate Motorizado 
- Batallones de Ingeniería de Combate Blindados 
- Batallones de Ingeniería de Combate de Selva. 
- Batallón de Desminado Humanitario. 
- Batallón de Ingeniería de Abastecimiento y Mantenimiento. 
- Compañía de Construcción de Viviendas. 
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- Unidades Militares de Asentamiento Rural. 
De todas estas unidades las que más están involucradas en el apoyo al desarrollo nacional 
son los Batallones de Ingeniería y las Unidades Militares de Asentamiento Rural. 
2.2.3. Bases Legales 
2.2.3.1. Constitución Política del Perú. 
Artículo 44°. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la 
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.  Asimismo, es deber del 
Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas 
fronterizas, en concordancia con la política exterior. 
Artículo 171°. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo 
económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley. 
2.2.3.2. Ley Nº 29778 – Ley marco para el desarrollo e integración fronteriza. 
El objeto de la Ley Marco define los espacios de frontera, establece los 
mecanismos de formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de la Política 
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, así como el marco institucional para 
gestionar tal propósito disponiendo la creación del Sistema Nacional de Desarrollo de 
Fronteras e Integración Fronteriza. 
2.2.3.3. Decreto Legislativo N° 1137 -  Ley del Ejército del Perú. 
El Ejército del Perú, en el marco de sus competencias y de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico, cumple las 
siguientes funciones: 
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“Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materias de desarrollo económico 
y social del país, defensa civil, asuntos amazónicos y de protección del medio ambiente, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente”. 
“Participar en la implementación y conducción del sistema de vigilancia de fronteras”.    
Mediante la ejecución de acciones cívicas y de apoyo social, en coordinación con otras 
entidades públicas cuando corresponda, así como en las acciones relacionadas con la 
Defensa Civil, según la ley. 
2.2.3.4. Decreto Legislativo N° 1142 - Ley de bases para la modernización de las 
fuerzas armadas. 
Tiene por objeto establecer los ejes estratégicos sobre los cuales se desarrollará el 
proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Su finalidad fundamental es obtener 
mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión institucional y operacional de las 
Fuerzas Armadas, en sus diferentes instancias (Ejército del Perú – Comando de Educación 
y Doctrina del Ejército – Escuela de Ingeniería del Ejercito)  y capacidades; de manera que 
su preparación, equipamiento y empleo sirva para garantizar la independencia, la soberanía 
y la integridad territorial de la República, así como el desarrollo económico y social del 
país, en armonía con la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 
2.2.3.5. Acuerdo Nacional – Las 31 Políticas de Estado. 
Política de seguridad nacional. 
Desarrollo en infraestructura y vivienda. 
2.2.3.6. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios públicos. 




2.3. Definición de términos básicos 
Desarrollo nacional. Es el proceso de creación, ampliación o incremento racional, 
sostenido y sustentable de las condiciones económicas, sicosociales, políticas,  científica 
tecnológica y militares, etc., que permitan alcanzar crecientes niveles de Bienestar 
General. 
Enfoque educativo. El enfoque educativo es un modelo educativo, mediante el cual se 
adquieren conocimientos altamente significativos y nos permiten tomar alternativas de 
acción en situaciones pedagógicas.  
Gestión pública. Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al 
logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 
gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Está configurada por los espacios 
institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa 
políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a 
sus funciones. 
Investigación científica. La investigación es considerada una actividad humana, orientada 
a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 
interrogantes de carácter científico. 
Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 
satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 
Programas y proyectos. Planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 
previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 
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Productividad. La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 
relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 
Participación del Ejército. Es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 
impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración del 
ejército y la comunidad a los programas y proyectos del gobierno. Está basada en varios 
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
HG: Una malla curricular con enfoque moderno del  Programa Avanzado de 
Ingeniería influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
Ho: Una malla curricular con enfoque moderno del  Programa Avanzado de 
Ingeniería no influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: El nivel de conocimientos de Gestión Pública en el Programa Avanzado de 
Ingeniería influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
Ho1: El nivel de conocimientos de Gestión Pública en el Programa Avanzado de 
Ingeniería no influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
HE2: El nivel de conocimientos de Tecnología en el Programa Avanzado de 
Ingeniería influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
Ho2: El nivel de conocimientos de Tecnología en el Programa Avanzado de 
Ingeniería no influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
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HE3: El nivel de conocimientos de Investigación en el Programa Avanzado de 
Ingeniería influye significativamente en la participación del Ejército en el 
Desarrollo Nacional. 
Ho3: El nivel de conocimientos de Investigación en el Programa Avanzado de 




Malla curricular con enfoque moderno. 
Variable dependiente: 
Participación del Ejército en el desarrollo nacional. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Técnicas Instrumentos 
Malla curricular con 
enfoque moderno. 
 Nivel de conocimientos de 
gestión pública 
  Nivel de conocimientos 
de tecnología. 
  Nivel de conocimientos 
de investigación. 
 






 Guía de entrevistas 
 Cuestionarios 
 Datos estadísticos 
 
 
Participación del Ejército 
en el desarrollo nacional. 
 
 Asignación  de proyectos 
y programas de desarrollo. 
 Nivel de productividad 
 Análisis de 
contenidos 
 Revisión de 
impresos 
 Encuestas 
 Guía de entrevistas 
 Cuestionarios 






4.1. Enfoque de investigación  
Es una investigación con enfoque cuantitativo, inicialmente se ha planteado un 
problema, luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han 
derivado las hipótesis, a las que se les sometió a algunas pruebas para determinar su 
validez. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación cuantitativa de tipo correlacional en la que se analizó en qué 
medida la malla curricular con enfoque moderno del Programa Avanzado de Ingeniería 
influye en la participación del Ejército en el desarrollo nacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación cuantitativa, de tipo correlacional y de diseño no 
experimental, ya que analizamos la variable no comprobada “malla curricular con enfoque 
moderno para el programa avanzado de ingeniería” con el fin de describir su influencia en 
la participación del Ejército en el desarrollo nacional.  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población lo constituyeron los oficiales de Ingeniería del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejército, de la Dirección Apoyo al Desarrollo Nacional, de la 
Planta Orgánica de la Escuela de Ingeniería del Ejército  y cursantes del Programa 
Avanzado de la misma escuela, lo cual suma 101 personas. 
4.4.2. Muestra 
Tenemos una muestra representativa de 80, resultado de un muestreo aleatorio y la 
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 aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población    101 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%   0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%  0.5% 
q = Probabilidad de fracaso  0,5% 
Reemplazando tenemos: 
n =        (101) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (101-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   97.0004 
          1.2104 
n = 80.13  = 80 
Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 80 personas. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
4.5.1. Técnicas 
Para obtener los datos de los indicadores de las variables planteadas se aplicaron las 
técnicas siguientes: 
Análisis de contenido, teniendo como fuentes las revistas especializadas, documentos 
diversos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, de la Dirección de Apoyo al 
Desarrollo Nacional, de la Escuela de Ingeniería del Ejército, investigaciones anteriores e 
internet. 
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Entrevistas, teniendo como entrevistados a Oficiales de la Planta Orgánica de la 
Escuela de Ingeniería, del Comando de Educación y Doctrina, y de Dirección de Apoyo al 
Desarrollo Nacional. 
Encuestas, a oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, de la 
Dirección de Apoyo al Desarrollo Nacional, de la Planta Orgánica de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército  y cursantes del Programa Avanzado de la misma escuela.  
4.5.2. Instrumentos 
Para obtener los datos de los indicadores de las variables planteadas se aplicaron 
los instrumentos siguientes: 
Guía de Entrevistas,  
Cuestionarios de encuestas. 
Datos estadísticos. 
4.6. Tratamiento estadístico 
 Encontrar la confiabilidad de los instrumentos se aplicó  el  Coeficiente de Alfa 
de Cronbach. Para las respuestas que eran de opciones múltiples se empleo la escala de 
Lickert. 
Este estadístico es un índice de consistencia interna que toma valores entre o y 1, y 
que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes.  
Alfa de Cronbach es por lo tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a 
grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 
correlaciones entre todos los ítem para ver que, efectivamente, se parecen. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0.80. 
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Tabla 2 
Criterio de confiabilidad 





Para la contrastación de hipótesis se empleó la prueba de distribución de Pearson 
(X2), llamada también “Chi cuadrado”. Se disponen los datos en una tabla de frecuencias, 
para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o 
empírica. Su fórmula es: 
         
Donde: 
X2 = Chi cuadrado 
O = Frecuencia observada 
E = Frecuencia esperada 
Se empleó los programa estadístico denominados SPSS 21 (Stadistical Package Social 
Sciencies) y Excel. 
4.7. Procedimiento 
El procedimiento se realizó en tres fases:  
Fase de recopilación de información 
En esta fase se realizaron las encuestas y se plantearon los cuestionarios, asimismo 
se recopiló la información teórica y de estudios realizados sobre la malla curricular del 
Grado de 
confiabilidad 
Rango de  
valores 
Alta confiabilidad  De 0.90  a   1 
Fuerte confiabilidad  De 0.76  a  0.89 
Existe confiabilidad  De 0.70  a  0.75 
Baja confiabilidad  De 0.61  a  0.69 
No es confiable  De 0       a  0.60 
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programa avanzado de la Escuela de Ingeniería y la participación de las Unidades del 
Ejército del Perú en el desarrollo nacional; se realizaron entrevistas a Oficiales y expertos, 
con la finalidad que obtener su opinión autorizada sobre la participación de las unidades de 
ingeniería en el Desarrollo Nacional, así como los nuevos retos que esta demanda para un 
óptimo cumplimiento de las tareas encomendadas. Esta fase se realizó entre los meses de 
setiembre y octubre, Cuartel General del Ejército y Comando de Educación y Doctrina del 
Ejército 
Fase exploratoria y de análisis 
Se realizó la revisión y estudio de los conceptos doctrinarios de importancia, que se 
tuvo en cuenta para el desarrollo del presente trabajo de investigación, además, para un 
mejor entender de los términos empleados en el desarrollo del mismo, adicionando una 
lista con la definición de términos básicos. Asimismo se realizó el análisis de las 
respuestas a las preguntas de la entrevista realizada a expertos y de la encuesta realizada a 
los oficiales, a fin de establecer los lineamientos más acertados y los argumentos más 
sólidos para la propuesta de una nueva malla curricular para le programa avanzado de .la 
Escuela de Ingeniería. Esta fase se realizó en el mes de noviembre. 
Fase de comprobación 
En base a las informaciones recopiladas y al análisis e interpretación de datos, se 
procedió a redactar el informe de investigación, el cual contiene la propuesta de una nueva 
malla curricular con enfoque moderno para el programa avanzado de Ingeniería, de modo 
que se vea reflejado la participación del Ejército del Perú a través de las Unidades de 
Ingeniería en el desarrollo nacional. Esta fase se realizó el mes de diciembre. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 




Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 7.  
(Ver apéndice 4: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
 Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se indicara 
en el párrafo 4.6. 
 El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.912, lo que le dio un ALTA 
Confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos 
de la encuesta.  
(Ver apéndice 5: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
          Las respuestas individuales de las 80 muestras se han pasado a un cuadro de 
resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
Tabla 4  
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6    P1 P2 P3 P4 P5 P6 
1 4 4 4 5 5 5  41 5 4 4 3 3 4 
2 5 4 4 4 3 5  42 5 4 4 4 4 5 
3 5 5 5 5 4 4  43 5 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 3 5  44 5 5 4 5 4 5 
5 4 5 4 5 5 5  45 5 4 5 4 4 4 
6 4 5 4 4 4 5  46 5 4 4 4 4 4 
7 4 4 5 4 5 3  47 5 4 5 5 5 5 
8 4 5 4 4 4 5  48 5 5 4 3 4 5 
9 5 4 4 5 3 5  49 4 4 5 5 5 4 
10 5 5 4 4 4 5  50 5 4 5 4 4 4 
11 5 4 4 5 5 5  51 5 5 5 3 4 3 
12 5 5 5 4 4 4  52 4 4 4 4 4 5 
13 5 4 4 4 5 4  53 5 5 4 4 5 4 
14 5 5 4 5 4 5  54 5 4 4 4 4 4 
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15 4 4 5 4 5 4  55 5 5 4 3 4 5 
16 5 4 4 5 4 5  56 4 4 5 4 5 3 
17 5 4 5 4 3 4  57 4 5 5 4 3 5 
18 5 5 5 5 4 4  58 5 4 4 4 4 4 
19 5 5 5 5 4 4  59 4 5 4 4 4 4 
20 4 5 4 4 5 5  60 4 4 5 4 5 4 
21 5 4 4 4 4 4  61 5 4 4 4 4 2 
22 4 5 5 4 4 4  62 4 4 4 5 5 4 
23 4 4 4 5 4 5  63 5 4 4 4 4 5 
24 4 4 5 4 3 4  64 4 4 5 5 4 4 
25 4 4 4 4 4 5  65 4 5 4 4 5 3 
26 4 4 5 4 4 5  66 4 4 4 4 2 4 
27 5 4 5 3 5 5  67 4 4 4 4 4 5 
28 4 4 5 5 4 5  68 4 4 5 4 4 4 
29 4 5 4 4 4 5  69 4 4 4 4 5 2 
30 5 5 5 4 4 5  70 5 4 4 4 4 4 
31 5 4 5 5 3 4  71 5 4 5 4 4 5 
32 5 5 4 5 5 5  72 5 4 4 4 2 4 
33 5 4 5 4 5 5  73 4 5 4 4 4 3 
34 5 5 4 4 4 5  74 4 5 4 3 4 4 
35 5 4 4 3 3 5  75 5 4 5 3 5 5 
36 5 5 5 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4 
37 5 4 4 5 5 5  77 5 4 4 5 5 3 
38 5 4 5 5 3 4  78 5 5 5 3 4 4 
39 5 4 4 5 3 5  79 4 4 4 4 4 5 
40 5 4 5 5 3 4  80 4 4 4 5 4 4 
Variable Independiente: Malla curricular con enfoque moderno 
 
Figura 1. Pregunta N° 1. ¿ Influiría el incremento del nivel de conocimientos de gestión 
pública, por parte de los alumnos del Programa Avanzado de Ingeniería, para cumplir 














TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
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Apreciamos que 47 de los encuestados están totalmente de acuerdo y 33 de 
acuerdo, en que Influiría el incremento del nivel de conocimientos de gestión pública, por 
parte de los alumnos del Programa Avanzado de Ingeniería, para cumplir con éxito las 
misiones. 
 
Figura 1ª. Diagrama de la pregunta Nº 1.  
Esto representa el 100% de opiniones favorables.  
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Figura 2.  Pregunta N°2 ¿Consideran pertinente que la Escuela de Ingeniería les 
proporcione conocimientos actualizados de tecnología relacionada a la ingeniería militar 
para cumplir con éxito los nuevos roles? 
Apreciamos que solo 27 de los encuestados están totalmente de acuerdo y 53 de 
acuerdo en que consideran pertinente que la Escuela de Ingeniería les proporcione 
conocimientos actualizados de tecnología relacionada a la ingeniería militar para cumplir 
con éxito los nuevos roles. 
 
Figura 2ª. Diagrama de la pregunta Nº 2. 










TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO
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Figura 3. Pregunta N° 3. ¿Considera usted que el nivel de conocimientos de investigación 
debe incrementarse para cumplir con eficiencia los nuevos roles asignados? 
Apreciamos que solo 31 de los encuestados están totalmente de acuerdo y 49 de 
acuerdo, en que el nivel de conocimientos de investigación debe incrementarse para 
cumplir con eficiencia los nuevos roles asignados. 
 
Figura 3ª. Diagrama de la pregunta Nº 3. 
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Variable dependiente: Participación del Ejército en el Desarrollo Nacional 
 
Figura 4. Pregunta N°4 ¿Dentro de los programas y proyectos asignados a las unidades 
de Ingeniería del Ejército, se consideran obras que repercuten en el desarrollo de la 
comunidad? 
Apreciamos que 24 de los encuestados opinan que siempre y 46 que casi siempre, 
que dentro de los programas y proyectos asignados a las unidades de ingeniería, se 
consideran obras que repercuten en la comunidad; mientras que 10 opinan que sólo a veces 
se consideran estas obras. 
 
Figura 4ª. Diagrama de la pregunta Nº 4. 














Figura 5. Pregunta Nº 5 ¿ ¿Usted considera que el empleo de los recursos humanos y 
materiales de las unidades de ingeniería favorece la productividad en la comunidad? 
Apreciamos que 21 de los encuestados opinan que siempre y 45 que casi siempre, 
el empleo de los recursos humanos y materiales de las unidades de ingeniería favorece la 
productividad en la comunidad; 12 opinan que a veces y 2 que casi nunca este empleo 
favorece la productividad. 
 
Figura 5ª. Diagrama de la pregunta Nº 5. 












SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA
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Figura 6. Pregunta Nº 6 ¿Las unidades de ingeniería del Ejército han sido consideradas 
en algún programa social nacional o regional que favorezca el crecimiento económico de 
la comunidad? 
Apreciamos que 37 de los encuestados opinan que siempre y 35 que casi siempre, 
las unidades de ingeniería del Ejército han sido consideradas en algún programa social 
nacional o regional que favorezca el crecimiento económico de la comunidad; 16 opinan 
que a veces y 2 que casi nunca han sido consideradas. 
 
Figura 6ª. Diagrama de la pregunta Nº 6. 
Esto representa el 90% de opiniones favorables, contra el 10% que opinan 














SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA
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5.2.1 Contrastación de hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable independiente (X): 
Malla curricular con enfoque moderno. 
Variable dependiente (Y):   
Participación del Ejército en el Desarrollo Nacional. 
Y a su vez cada una de ellas presenta tres dimensiones: 
Para variable X: 
X1: Nivel de conocimiento de gestión pública  .  (pregunta 1) 
X2: Nivel de conocimientos de tecnología.    (pregunta 2) 
X3: Nivel de conocimientos de investigación.    (pregunta 3) 
Para variable Y: 
Y1: Aplicación de programas y proyectos de desarrollo (pregunta 4) 
Y2: Nivel de productividad      (pregunta 5) 
Y3: Nivel de crecimiento económico y social   (pregunta 6) 





Hipótesis específica 1 
X1: Nivel de conocimiento de gestión pública (pregunta 1), con 
Y1: Aplicación de programas y proyectos de desarrollo (pregunta 4); 
Hipótesis específica 2  
X2: Nivel de conocimientos de tecnología (pregunta 2), con 
Y2: Nivel de productividad (pregunta 5), e  
Hipótesis específica 3 
X3: Nivel de conocimientos de investigación (pregunta 3), con 
Y3: Nivel de crecimiento socio económico    (pregunta 6) 
Tabla 5 
Tabla de contingencia Nivel de conocimientos de Gestión Pública –Aplicación de 
programas y proyectos de desarrollo 
 Aplicación de programas y proyectos 
de desarrollo 
Total 








Recuento 9 22 16 47 
Frecuencia esperada 5,9 27,0 14,1 47,0 
DE ACUERDO 
Recuento 1 24 8 33 
Frecuencia esperada 4,1 19,0 9,9 33,0 
Total 
Recuento 10 46 24 80 
Frecuencia esperada 10,0 46,0 24,0 80,0 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA)  Hay influencia entre las variables 
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b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada (recuento) y  E= frecuencia esperada. 
Tabla 5ª  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,915a 2 ,032 
Razón de verosimilitudes 7,704 2 ,021 
Asociación lineal por lineal ,194 1 ,660 
N de casos válidos 80   
a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 4,13. 
 
e. Calcular el Chi cuadrado (X2) crítico o de la Tabla. (Anexo 06) 
 
 (X2) crítico  =  5.99 
 f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 6.915 y es mayor que el valor 
crítico 5.99, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, HAY INFLUENCIA entre el nivel de conocimientos de gestión pública y la 
aplicación de programas y proyectos de desarrollo. 
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Tabla 6 
Tabla de contingencia Nivel de conocimientos de Tecnología –  Nivel de productividad 














Recuento 0 1 21 5 27 
Frecuencia 
esperada 
,7 4,1 15,2 7,1 27,0 
DE 
ACUERDO 
Recuento 2 11 24 16 53 
Frecuencia 
esperada 
1,3 8,0 29,8 13,9 53,0 
Total 
Recuento 2 12 45 21 80 
Frecuencia 
esperada 
2,0 12,0 45,0 21,0 80,0 
 
a. Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA)  Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 






Pruebas de chi-cuadrado 





8,772a 3 ,032 
Razón de 
verosimilitudes 
10,178 3 ,017 
Asociación lineal por 
lineal 
,580 1 ,446 
N de casos válidos 80   
a. 3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,68. 
 
e. Calcular el Chi cuadrado (X2) crítico o de la Tabla. (Anexo 06) 
 
 (X2) crítico  =  7.82 
 f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 8.772 y es mayor que el valor crítico 
7.82, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, 
HAY INFLUENCIA entre nivel de conocimientos de tecnología  y el nivel de 
productividad. 
Tabla 7 
Tabla de contingencia Nivel de conocimientos de Investigación – Nivel de crecimiento 
socio económico 














Recuento 0 3 19 9 31 
Frecuencia 
esperada 
,8 2,3 13,6 14,3 31,0 
DE 
ACUERDO 
Recuento 2 3 16 28 49 
Frecuencia 
esperada 
1,2 3,7 21,4 22,7 49,0 
Total 
Recuento 2 6 35 37 80 
Frecuencia 
esperada 
2,0 6,0 35,0 37,0 80,0 
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a. Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA)  Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:     
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 -E)2 / E 
 donde   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
Tabla 7ª 
Pruebas de chi-cuadrado 





8,389a 3 ,039 
Razón de 
verosimilitudes 
9,184 3 ,027 
Asociación lineal por 
lineal 
1,978 1 ,160 
N de casos válidos 80   
a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,78. 
e. Calcular el Chi cuadrado (X2) crítico o de la Tabla. (Anexo 06) 
 
 (X2) crítico  =  7.82 
 f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 8.389 y es mayor que el valor crítico 
7.82 se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, 
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HAY INFLUENCIA entre la viabilidad de los proyectos asignados y el nivel de 
crecimiento socio económico. 
5.3. Discusión de los resultados 
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados sobre los 
indicadores: nivel de conocimientos de Gestión Pública, nivel de conocimientos de 
Tecnología y nivel de conocimientos de Investigación asignados de la variable "Malla 
curricular con enfoque moderno", se ha comprobado, mediante un 100% (43.75% 
totalmente de acuerdo y 56.25% de acuerdo), que la hipótesis general es validada, y 
ratifica una influencia unánime sobre la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional, asimismo, al converger tales generalizaciones empíricas, la ley de 
modernización y la ley de educación, se ha puesto de manifiesto la justificación de la 
concepción indisoluble de defensa nacional – desarrollo nacional (Castro, 1998), Bienestar 
General (Chiabra, 2009); y siendo también respaldada por los antecedentes de las 
investigaciones de Gil y Tuesta (2005), Flores (2012), Mata (2010), Arias (2012) y 
D`ugard, Mejía, Garcés (2014). 
En su análisis Mata (2010) incide en la pertinencia del ajuste curricular de la 
carrera de educación en la Universidad Nacional Abierta de Caracas, y lo que motivo su 
trabajo es la desactualización curricular, los lineamientos generales que orientan la 
modernización de la educación superior y los avances conocidos en materia de educación. 
 En su análisis Hal Klepak (2011), dice que las Fuerzas Armadas latinoamericanas, 
cuando se trata de la reforma de sus sistemas universitarios militares, han estado menos 
ansiosos por avanzar rápidamente hacia el cambio y reforzar la democracia a través de la 
preparación de nuevos oficiales. 
En el desarrollo de un análisis integral se recoge lo señalado por Castro (1998) 
cuando incide en que existe una correspondencia directa entre Desarrollo y Defensa 
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Nacional; mientras el Desarrollo representa una actividad creativa y de transformación de 
los recursos y el empleo de los medios del Estado, la Defensa Nacional es la actividad que 
da protección y garantía para que el Desarrollo cumpla sus fines sin entorpecimientos de 
ninguna clase. El Desarrollo es una actividad planificada, por ende racional; el modelo de 
desarrollo que adopta un país, está en función a los Objetivos Nacionales o al modelo de 
sociedad que quiere edificar un país. El desarrollo implica el uso de los medios y recursos 
que el Estado posee para lograr garantizar el bienestar de sus habitantes; en ese entendido 
las Unidades de Ingeniería Militar, como integrantes del Ejército Peruano se convierten en 
medios y recursos del Estado. 
Además se recoge lo escrito por Chiabra (2009), cuando incide en que el fin 
supremo del Estado es la defensa de la persona y el respeto a su dignidad; que tienen como 
fines esenciales al Bienestar General, situación donde se satisfacen las necesidades 
mediante el Desarrollo Nacional.  
Asimismo en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (CEPLAN – 2010), “Eje 
Estratégico 5: Desarrollo regional e infraestructura. Se busca generar el desarrollo 
descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación 
equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales, 
actividad en la que debe participar la Unidad Militar de Asentamiento Rural considerando 
el desarrollo de fronteras vivas como una actividad productiva regional. 
Respecto del indicador ‘nivel de conocimientos de Gestión Pública’, en contraste con la 
hipótesis "El nivel de conocimientos de Gestión Pública en el Programa Avanzado de 
Ingeniería influye significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional”; según los resultados obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, 
influye satisfactoriamente. Asentado en la manifestación de Gil y Tuesta (2005), la 
actualización y aplicación de un diseño curricular según las nuevas tendencias influye 
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significativamente en mejorar la identidad; relacionándolo con la investigación que se hace 
“nuevas tendencias” se refiere claramente a gestión pública, contrataciones y 
adquisiciones, inversión pública, entre otros, que permita aplicar de la mejor manera los 
programas y proyectos de desarrollo asignados a las unidades de ingeniería militar. En la 
actualidad en la Escuela de Ingeniería del Ejército no se están llevando estas materias. 
Por lo tanto, para mantener elevado los niveles de desarrollo nacional se requiere 
que la Escuela de Ingeniería del Ejército modifique su malla curricular e implemente estas 
materias relacionadas a Gestión Pública. 
Respecto del indicador ‘nivel de conocimientos de Tecnología’, en contraste con la 
hipótesis "El nivel de conocimientos de tecnología en el Programa Avanzado de Ingeniería 
influye significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional”; 
según los resultados obtenidos se establece un grado de influencia satisfactorio cuando a 
mayor conocimientos y grado de capacitación del personal asignado a las unidades de 
ingeniería militar, particularmente en tecnología de ingeniería militar,  mejores son los 
resultados de la participación del Ejército en tareas multisectoriales que devienen en la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad, asimismo este se verá incrementado 
cuando se incluyan profesionales del siglo XXI, como son los ingenieros ambientalistas, 
forestales; estos cambios se adecuan con los nuevos roles  actuales que se le está asignando 
a las fuerzas armadas, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Se considera hoy en día 
un Ejército “participativo” del desarrollo nacional (Acuerdo Nacional – 2003). 
Los resultados sugieren que es válido establecer oportunamente el número de 
oficiales/suboficiales, con especialidades afines a las necesidades de la comunidad,  que 
deben ser asignados a estas unidades para asegurar un nivel alto de performance en zona 
de desarrollo, debiendo reflejarse ello en Cuadros de Organización y equipamiento 
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actualizado según los nuevos roles asignados a las fuerza armadas, por derivación, a las 
Unidades de Ingeniería Militar. 
Al ponerse en práctica este indicador, se reflejará en un progreso continuo de las 
capacidades individuales y colectivas del personal que labora en las unidades de ingeniería 
militar. Lo novedoso sería la asignación de personal técnico con especialidades “nuevas”, 
pero que servirían de mucho, particularmente en las relaciones y coordinaciones laborales 
intersectoriales. 
En su análisis (Anónimo, UTN-2010), propone la necesaria y obligatoria 
reformulación de la malla curricular y actualizar los contenidos de ciertas materias, con el 
fin de satisfacer las necesidades actuales de su país y brindar formación acorde con las 
nuevas tecnologías. 
Por lo tanto, para mantener elevado los niveles de productividad en el desarrollo  se 
requiere contar, en las unidades de ingeniería militar, con personal altamente calificado en 
tecnología, e inclusive este personal calificado debe incluir profesiones relacionadas con el 
medioambiente, sostenibilidad y sustentabilidad, en concordancia con lo estipulado en los 
Objetivos de Modernización de las Fuerzas Armadas (DL 1142, Art. 5º): “Contribuir con 
la protección del ambiente y los recursos naturales como factor básico para el desarrollo 
nacional, de acuerdo a las normativa vigente”. 
Respecto del indicador ‘Nivel de conocimientos de Investigación’, en contraste con 
la hipótesis "El nivel de conocimientos de Investigación en el Programa Avanzado de 
Ingeniería influye significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional”, según los resultados obtenidos se ratifica un grado de influencia significativo 
sobre la participación del Ejército en el desarrollo nacional; asimismo, al converger tales 
generalizaciones empíricas con la norma señalada en los Objetivos de  Modernización de 
las Fuerzas Armadas (DL 1142, Art. 5º):  “Fortalecer la participación de las Fuerzas 
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Armadas en los proyectos de desarrollo nacional e inclusión social” se ha puesto de 
manifiesto la justificación teórica de los resultados obtenidos.  
Como se puede apreciar la ley de modernización de las fuerzas armadas y la ley de 
educación nos da el marco para tomar decisiones trascendentales en la formación de 
oficiales de ingeniería, capacitarlos en los nuevos roles, restablecer al máximo las 
capacidades de sus unidades de ingeniería militar  de manera de participar activamente en 
los diferentes proyectos de desarrollo nacional. 
En su análisis Flores (2012), considera que el currículo debe elaborarse teniendo en 
cuenta las orientaciones mundiales existentes, asimismo considera necesario evaluar la 
formación en investigación e introduce la novísima “flexibilidad curricular”. 
Por lo tanto, a mayor conocimiento de investigación, estos influirán en un mayor 
nivel de crecimiento socio-económico de las zonas donde actúan las unidades de ingeniería 
militar; mientras más investigación hagamos, propiciaremos mayores proyectos y si se 
ejecuten eficaz y eficientemente se incrementará el nivel de crecimiento socio económico 
de las regiones en las que participa el Ejército en el Desarrollo Nacional. 
Por otro lado, desde la creación de las Unidades Militares de Asentamiento Rural, 
(1975), teniendo como base el Decreto Ley Nº 20057, ha participado en diversos proyectos 
llevados a cabo en estas zonas fronterizas, desde su habilitación inicial  para hacerla 
habitable, hasta su participación en el Plan Vial Nacional, propiciando el crecimiento socio 
económico de las zonas en la que participan. 
Podemos concluir este análisis señalando que los logros alcanzados en el presente estudio 
investigativo nos permiten corroborar que una malla curricular con enfoque moderno para el 
Programa Avanzado de Ingeniería  se convierten en una “llave” potencial que aplicada con eficacia 
y eficiencia, orientada a la participación del Ejército en los proyectos de la comunidad, servirá de 
base para el mejoramiento de condiciones de vida de las poblaciones, el crecimiento socio-
económico y por ende, mayores niveles de desarrollo nacional. 
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Conclusiones 
La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de la influencia de 
una malla curricular con enfoque moderno del Programa Avanzado de Ingeniería en la 
participación del Ejército en el Desarrollo Nacional, por lo que a continuación se expresan 
las conclusiones a las que ha llegado el autor de la investigación: 
1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: “El nivel de 
conocimientos de Gestión Pública en el Programa Avanzado de Ingeniería influye 
significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional”; 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que los conocimientos en gestión pública  por parte de los oficiales de 
ingeniería, se convierte en una herramienta poderosa que influye significativamente 
en la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional, por lo que es necesario que 
se incluya en la malla curricular del Programa Avanzado de Ingeniería. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, ratificada por la 
concepción gubernamental de Modernización de las Fuerzas Armadas y la Ley de 
Educación. De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 1, 
antes mencionada. 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: El nivel de 
conocimientos de Tecnología en el Programa Avanzado de Ingeniería influye 
significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional; 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que los conocimientos en tecnología particularmente sobre ingeniería 
militar, por parte de los oficiales de ingeniería, se convierte en una necesidad actual 
que influye significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional, por lo que es necesario que se incluya en la malla curricular del Programa 
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Avanzado de Ingeniería. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, ratificada por la concepción gubernamental de Modernización de las 
Fuerzas Armadas y la Ley de Educación, ratificada por la concepción actual de los 
nuevos roles que debe cumplir las Fuerzas Armadas  en pro del desarrollo nacional. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 2, antes 
mencionada. 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: El nivel de 
conocimientos de Investigación en el Programa Avanzado de Ingeniería influye 
significativamente en la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional; 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
verificar  que un mayor nivel de exigencias en investigación nos dará las armas 
necesarias para fomentar nuevos proyectos y programas que influirán 
sustancialmente en el crecimiento socio económico de la región donde participan las 
unidades de ingeniería militar. Esta actividad es evidentemente significativa por los 
datos obtenidos, así como por la observación realizada en el desarrollo de la 
investigación. De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 
3, antes mencionada. 
4. Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación pretendía dejar claro la 
magnitud de la participación del Ejército en el Desarrollo Nacional, bajo los 
lineamientos de una malla curricular con enfoque moderno del Programa Avanzado 
de Ingeniería, se colige que: 
Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
existe una influencia significativa entre la malla curricular con enfoque moderno del 
Programa Avanzado de Ingeniería y la participación del Ejército en el Desarrollo 
Nacional, la experiencia (de décadas) de Oficiales que han laborado en la Escuela de 
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Ingeniería y unidades de ingeniería militar ligadas estrechamente al desarrollo 
nacional lo corrobora plenamente. A la luz de los resultados obtenidos en las 
entrevistas y cuestionarios, el 100% considera que una malla curricular con enfoque 
moderno, especialmente en gestión pública, tecnología e investigaciones influye 






Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, se plantean la 
aplicación de las siguientes recomendaciones: 
1. El Ejército del Perú a través del Comando de Educación y Doctrina (COEDE) y en 
coordinación con la Escuela de Ingeniería del Ejército, gestione el estudio de la actual 
estructura curricular del Programa Avanzado de Ingeniería a fin de incrementar 
materias relacionadas a Gestión Pública, Tecnología de Ingeniería Militar e 
Investigación Científica. 
2. Que el Ejército del Perú a través del Comando de Personal asigne a las unidades de 
ingeniería militar que participan en el desarrollo nacional, recursos humanos altamente 
calificados comenzando con el Jefe que debe ser maestro en Gestión Pública, captando 
y/o asimilando a profesionales con profesiones técnicas afines y provechosas para el 
desarrollo de esta zona como ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros 
ambientalistas, veterinarios o zootecnistas, y principalmente especialistas en Proyectos 







Malla curricular actual 
Programa avanzado de ingeniería 
Nº Áreas y asignaturas 
Horas 
Horas  Cred 
Dist Pres 
I. Área científico humanística         
1 Estadística ii  12 51 63 4 
2 Docencia universitaria   51 51 2 
  Seminario profesional         
Estadística ii    5 5   
  Sub - total  12 107 119 6 
 
II. Area realidad nacional         
3 Ciencias sociales aplicadas al contexto militar 34   34 3 
Historia militar         
Geografía militar         
Geopolítica         
  Seminario profesional         
Ciencias sociales aplicadas al contexto militar   17 17   
  Sub - total  34 17 51 3 
 
III. Área investigación         
4 Metodología de la investigación científica   51 51 2 





IV. Área científico profesional         
5 Batallón contraterrorista    102 102 5 
6 
Gestión administrativa iii 34   34 2 
Personal 10       
Logística, inguar 24       
7 
Gestión operativa iii 34 85 119 5 
  Generalidades y conceptos 8 15     
  
Pmtd 8 25     
  
Operaciones 8 20     
  
Inteligencia 10 25     
8 
Gestión administrativa iv   68 68 3 
9 
Emu operaciones psicológicas y asuntos civiles 17 30 47 3 
10 
Gguucc capacidades 17 17 34 2 
  
Brig blindada 3 3     
  
Brig infantería 4 4     
  
Brig selva 3 3     
  
Brig mtñ 3 3     
  
Secciones em 4 4     
11 
Empleo de gguucc 34 34 68 5 
Brig inf (ofensiva y defensiva) 10 9     
Brig cab (protección, reconocimiento y ret) 14 16     
Brig blind (ataque y defensa) 10 9     
12 
Empleo del btn ing comb  60 53 113 5 
Operaciones ofensivas 15 15     
Operaciones defensivas 15 15     
Operaciones retrogradas 15 15     
Barreras y negacion de recursos  15 7     
13 
Maniobra en la carta   34 34 1 
  
Seminario profesional         
Gguucc capacidades   17 17   
Gestion operativa iii   17 17   
Gestion administrativa iii   7 7   
14 Entrenamiento fisico militar   85 85   
  Sub - total  196 464 660 31 
 
V. Área proyeción social         
15 Planificacion de proyectos 44 34 78 4 
16 Gestion de proyectos 44 34 78 4 
17 Proyectos de ingenieria 44 34 78 4 
  Sub - total  132 102 234 12 





 Reducir batallón contrasubversivo de 102 hrs a 51 hrs. 
 Reducir emu – opsic y asuntos civiles: reubicar en gestión administrativa y gestión 
operativa. 
 Reducir docencia universitaria de 51 hrs a 34 hrs. 
 Convertir estadística ii en estadística aplicada a la investigación científica. 
 Reducir planificación de proyectos de 78 hrs a 34 hrs. 
 Reducir gestión de proyestos de 78 a 34 hrs. 
 Reducir proyectos de ingeniería de 78 hrs a 34 hrs. 
Incluir 
 Contrataciones y adquisiciones  39 hrs 
 Inversión pública 39 hrs 
 Defensa civil y gestión de riesgos de desastres 44 hrs 
 Tecnología aplicada al desarrollo vial 34 hrs 
 Tecnología aplicada al desarrollo comunal: 34 hrs 
 Tecnología aplicada a la protección ambiental: 34 hrs 
 Seminario  nuevos roles de la ingeniería militar: 8 hrs 
 Seminario de gestión publica: 8 hrs 
 Seminario de tecnología para el desarrollo: 8 hrs 
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Malla curricular propuesta 
Programa avanzado de ingenieria 
 
Nº Áreas y asignaturas 
Horas 
Horas  Cred 
Dist Pres 
I. Área científico humanística         
1 Docencia universitaria 17 17 34 2 
  Sub - total  17 17 34 2 
 
II. Área realidad nacional         
2 Ciencias sociales aplicadas al contexto militar 34   34 3 
  Historia militar - geografia militar – geopolítica         
  Seminario profesional         
Ciencias sociales aplicadas al contexto militar   17 17   
  Sub - total  34 17 51 3 
 
III. Área investigación         
3 Metodología de la investigación científica 17 34 51 2 
4 Estadística aplicada a la investigación científica 17 51 68 3 






Iv. Área científico profesional         
5 Batallón contraterrorista    51 51 3 
6 Gestión administrativa iii 34   34 2 
  Personal 9       
  Logística, inguar 20       
  Asuntos civiles 5       
7 Gestión operativa iii 34 85 119 5 
  Generalidades y conceptos 4 10     
  Pmtd 6 20     
  Operaciones 8 20     
  Inteligencia 10 25     
  Operaciones psicológicas 6 10     
8 Gestión administrativa iv   68 68 3 
9 Gguucc capacidades 17 17 34 2 
  Brig blindada 3 3     
  Brig infantería 4 4     
  Brig selva 3 3     
  Brig mtñ 3 3     
  Secciones em 4 4     
10 Empleo de gguucc 34 34 68 5 
  Brig inf (ofensiva y defensiva) 10 9     
  Brig cab (protección, reconocimiento y ret) 14 16     
  Brig blind (ataque y defensa) 10 9     
11 Empleo del btn ing comb  60 53 113 5 
Operaciones ofensivas 15 15     
Operaciones defensivas 15 15     
Operaciones retrogradas 15 15     
Barreras y negacion de recursos  15 7     
12 Maniobra en la carta   34 34 1 
  Seminario profesional         
Gguucc capacidades   17 17   
Gestion operativa iii   17 17   
Gestion administrativa iii   7 7   
13 Entrenamiento fisico militar   85 85   




V. Área proyeción social         
14 Planificacion de proyectos 10 24 34 2 
15 Gestion de proyectos 10 24 34 2 
16 Proyectos de ingenieria 10 24 34 2 
17 Contrataciones y adquisiciones 15 24 39 2 
18 Inversión pública 15 24 39 2 
19 Defensa civil y gestión de riesgos de desastres 20 24 44 2 
20 Tecnología aplicada al desarrollo vial 10 24 34 2 
21 Tecnologia plicada al desarrollo comunal 10 24 34 2 
22 Tecnologia aplicada a la protección ambiental 10 24 34 2 
  Seminario profesional         
  Nuevos roles de las unidades de ingeniería   8 8   
  Gestión publica   8 8   
  Tecnologias para el desarrollo   8 8   
  Sub - total  110 240 350 18 
  Total horas a dictar 374 742 1116 54 
 
Impacto 
La propuesta tendrá un impacto en la formación integral de los alumnos del Programa 
Avanzado de Ingeniería, al considerarse en la malla curricular, nuevas asignaturas acorde 
con los nuevos roles asignados al Ejército. También tendrá un impacto en la comunidad, 
cuando estos oficiales se encuentren en las unidades de ingeniería militar y pongan en 
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Matriz de consistencia 
Malla curricular con enfoque moderno del programa avanzado de ingeniería y la participación del ejército en el desarrollo nacional 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general  
¿en qué medida una malla curricular 
con enfoque moderno del  programa 
avanzado de ingeniería influye en la 




A. ¿en qué medida el nivel de 
conocimientos de gestión pública 
en el programa avanzado de 
ingeniería influye en la 
participación del ejército en el 
desarrollo nacional? 
 
B. ¿en qué medida el nivel de 
conocimientos de tecnología en 
el programa avanzado de 
ingeniería influye en la 
participación del ejército en el 
desarrollo nacional? 
 
C. ¿en qué medida el nivel de 
conocimientos de investigación 
en el programa avanzado de 
ingeniería influye en la 
participación del ejército en el 
desarrollo nacional?   
 
Objetivo general 
Determinar en qué medida una 
malla curricular con enfoque 
moderno del  programa avanzado 
de ingeniería influye en la 
participación del ejército en el 
desarrollo nacional  
 
Objetivos específicos 
A. Determinar en qué medida el 
nivel de conocimientos de 
gestión pública en el 
programa avanzado de 
ingeniería influye en la 
participación del ejército en 
el desarrollo nacional. 
 
B. Determinar en qué medida el 
nivel de conocimientos de 
tecnología en el programa 
avanzado de ingeniería influye 
en la participación del ejército 
en el desarrollo nacional. 
 
C. Determinar en qué medida el 
nivel de conocimientos de 
investigación en el programa 
avanzado de ingeniería influye 
en la participación del ejército 
en el desarrollo nacional 
Hipótesis general 
Una malla curricular con enfoque 
moderno del  programa avanzado de 
ingeniería influye significativamente 




A. El nivel de conocimientos de 
gestión pública en el programa 
avanzado de ingeniería influye 
significativamente en la 
participación del ejército en el 
desarrollo nacional. 
 
B. El nivel de conocimientos de 
tecnología en el programa 
avanzado de ingeniería influye 
significativamente en la 




C. El nivel de conocimientos de 
investigación en el programa 
avanzado de ingeniería influye 
significativamente en la 
participación del ejército en el 
desarrollo nacional. 
Variables 
Variable independiente (x): 
Malla curricular con enfoque 
moderno. 
Variable dependiente (y):                             





Para variable x: 
 Nivel de conocimientos de 
gestión pública 
 Nivel de conocimientos de 
tecnología. 
 Nivel de conocimientos de 
investigación. 
 
Para variable y: 
 Aplicación de programas y 
proyectos de desarrollo. 
 Nivel de productividad. 
 Nivel de crecimiento socio-
económico. 
 
Tipo y diseño 
 
Investigación con enfoque cuantitativo de tipo 
correlacional y de diseño experimental porque 
analizaremos en qué medida una malla curricular 
con enfoque moderno del  programa avanzado de 
ingeniería influye en la participación del ejército 
en el desarrollo nacional. 
 
Población y muestra 
La población lo constituyen los oficiales de 
ingeniería del coede, dirección de apoyo al 
desarrollo nacional, la planta orgánica  y cursantes 
del programa avanzado de la escuela de ingeniería 
del ejército cual arroja 101 personas. 
La muestra, fue de 80. 
 
Técnicas de recolección de datos 





 Guia de entrevista. 
 Cuestionario de encuestas 





Guía de entrevista 
 
Introducción 
Buenos días (tardes): 
Estamos trabajando en el estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 
acerca de la malla curricular con enfoque moderno del programa avanzado de ingeniería y 
la participación del ejército en el desarrollo nacional. 
Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no llevaran 
mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, las conclusiones que se 
obtengan permitirán planificar mejor la instrucción para el Programa Avanzado de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército y su posterior puesta en práctica para 
participar con eficiencia en el desarrollo nacional.  
Los oficiales superiores que fueron seleccionados para el presente estudio han sido 
elegidos por su participación activa en la instrucción en la Escuela de Ingeniería y en las 
diferentes unidades de ingeniería que participan en el desarrollo nacional. 
Las opiniones de todos los entrevistados serán incluidas en la tesis profesional pero 
no se comunicaran datos individuales. 
Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. 








Emplee un bolígrafo de tinta negra para desarrollar el cuestionario. 
Al hacerlo recuerde sus vivencias durante su permanencia en la Escuela de 
Ingeniería y las unidades de ingeniería.  
Todas las preguntas son de respuestas abiertas, no hay respuestas buenas o malas. 
Éstas simplemente reflejan su opinión personal. 
Escriba con claridad. Si no entiende una pregunta o si la pregunta no tiene sentido 
para usted, por favor pregúntele a la persona que le entregó esta guía y le explicó la 
importancia de su participación. 
Si está siendo entrevistado pida aclaración a la persona que está realizando la 
entrevista. 
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 














Guia de entrevista  a oficiales superiores que prestaron servicios como jefes del coar y 
comandantes en la unidad militar de asentamiento rural, en la frontera del 
departamento de madre de dios 
La presente entrevista tiene como objetivo conocer el punto de vista y opinión de 
los funcionarios intervinientes y personas con experiencia sobre los nuevos roles del 
Ejército, la instrucción en la Escuela de Ingeniería y la participación de las unidades de 
ingeniería en el desarrollo nacional. 
1. ¿Dada su experiencia, y teniendo en cuenta el nuevo orden mundial, la 
globalización, la seguridad hemisférica y coorporativa,  que opinion le merece los 
nuevos roles asignados al ejército del perú  en el marco de la modernización del 
estado? 
2. ¿Cree usted que los oficiales de ingeniería se encuentran capacitados para 
cumplir con eficiencia estos nuevos roles asignados? 
3. ¿Considera usted que la actual  malla curricular del curso avanzado de 
ingeniería los está capacitando para cumplir estos nuevos roles? 
4. ¿Considera usted que es necesario actualizar la malla curricular, para cumplir 
con éxito estos nuevos roles? 
5. ¿Además de actualizar la malla curricular qué actividades considera usted que seran 
necesarias realizar para hacer efectiva la participación del ejército en el desarrollo 
nacional? 
6. ¿Qué recomendaciones daria a fin de mejorar el rol de las unidades de ingeniería 




Cuestionario de encuesta 
 
Introducción 
Buenos días (tardes): 
Estamos trabajando en el estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 
acerca de la malla curricular con enfoque moderno del programa avanzado de ingeniería y 
la participación del ejército en el desarrollo nacional. 
Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no llevaran 
mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, las conclusiones que se 
obtengan permitirán planificar mejor la instrucción para el Programa Avanzado de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército y su posterior puesta en práctica para 
participar con eficiencia en el desarrollo nacional.  
Los oficiales superiores que fueron seleccionados para el presente estudio han sido 
elegidos por su participación activa en la instrucción en la Escuela de Ingeniería y en las 
diferentes unidades de ingeniería que participan en el desarrollo nacional. 
Las opiniones de todos los entrevistados serán incluidas en la tesis profesional pero 
no se comunicaran datos individuales. 
Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. 






Emplee un bolígrafo de tinta negra para llenar el cuestionario. 
Al hacerlo recuerde sus vivencias durante su permanencia en esta unidad de 
frontera.  
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Todas las preguntas tienen cuatro (04) opciones de respuesta, elija la que mejor 
describa lo que usted piensa. Solamente una alternativa. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x), o bien, una “paloma” 
(símbolo de verificación). 
Recuerde: no se deben marcar más de una opción. 
Marque así:  x  √ 
Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por 
favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explicó la importancia 
de su participación. 
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Los cuestionarios serán procesados por personas externas (estadísticos), además, 
como usted puede notar, no se le pide su nombre. 
Gracias por su colaboración.      
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Encuesta a oficiales superiores y subalternos de la planta orgánica y alumnos del 
programa avanzado de ingeniería, de la escuela de ingeniería del ejército - 2015 
La presente encuesta tiene como objeto determinar en qué medida una malla 
curricular con enfoque moderno del Programa Avanzado de Ingeniería influye en la 
participación del Ejército en el desarrollo nacional. 
Marque una sola de las cuatro respuestas que considere más conveniente.  
1. Considerando los nuevos roles asignados al Ejército del Perú, particularmente a la 
ingeniería militar, ¿Influiría el incremento del nivel de conocimientos de gestión 
pública, por parte de los alumnos del Programa Avanzado de Ingeniería, para cumplir 
con éxito las nuevas misiones? 
(   ) Totalmente de acuerdo 
 (   ) De acuerdo 
 (   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (   ) En desacuerdo 
 (   ) Totalmente en desacuerdo 
2. Teniendo en cuenta que en la actualidad la tecnología ingresa vertiginosamente en todos 
los campos de la actividad humana y se convierte en una valiosa herramienta de 
gestión ¿Considera Ud. pertinente que la Escuela de Ingeniería le proporcione 
conocimientos actualizados de tecnología relacionada a la ingeniería militar, para 
cumplir con éxito los nuevos roles? 
(   ) Totalmente de acuerdo 
 (   ) De acuerdo 
 (   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (   ) En desacuerdo 
 (   ) Totalmente en desacuerdo 
3. Según los nuevos roles asignados y la nueva Ley de Educación que prioriza la 
investigación ¿Considera Ud. que su nivel de conocimientos de investigación debe 
incrementarse para cumplir con eficiencia esta nueva tarea? 
(   ) Totalmente de acuerdo 
 (   ) De acuerdo 
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 (   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 (   ) En desacuerdo 
 (   ) Totalmente en desacuerdo 
4. ¿Dentro de los programas y proyectos asignados a las unidades de Ingeniería del 
Ejército, se consideran obras que repercuten en el desarrollo de la comunidad? 
(   ) Siempre 
 (   ) Casi siempre 
 (   ) A veces 
 (   ) Casi nunca 
 (   ) Nunca 
5. ¿Ud. considera que el empleo de los recursos humanos y materiales de las unidades de 
ingeniería favorece la productividad en la comunidad? 
(   ) Siempre 
 (   ) Casi siempre 
 (   ) A veces 
 (   ) Casi nunca 
 (   ) Nunca 
6. ¿Las unidades de ingeniería del Ejército han sido consideradas en algún programa social 
nacional o regional que favorezca el crecimiento económico de la comunidad? 
(   ) Siempre 
 (   ) Casi siempre 
 (   ) A veces 
 (   ) Casi nunca 
 (   ) Nunca 
 










Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Malla 
curricular con enfoque moderno del programa avanzado de ingeniería y la 
participación del ejercito en el desarrollo nacional” 
1.4. Autor del instrumento: Doctorando: Moisés Enrique GARCÉS RAMÍREZ 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y 
cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de malla 
curricular y participación en el desarrollo 
nacional 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación de 
problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
………………………………. 




Prueba de confiabilidad 
 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 
1 5 5 5 5 5 4 29 
2 5 3 5 5 5 5 28 
3 5 3 4 4 4 5 25 
4 3 3 3 3 3 3 18 
5 4 4 4 3 3 4 22 
6 5 3 4 5 4 4 25 
7 5 4 4 5 4 3 25 
8 3 3 3 3 3 3 18 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 5 5 5 5 5 29 
Varp 0.64 0.76 0.56 0.81 0.69 0.69 17.29 
Sumatoria de las varianzas de las preguntas 4.15 
 











       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 6 x (1 - 4.15 )  = 1.2  X 0.760 = 
 5   17.29    
        
 0.912       
